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徵。例如，由加州 Lambda 法律及教育基金會〈Lambda Legal Defense and Education Fund and 















上述的思考促成了〈超越婚姻〉聲明的出現，這份聲明有 250 個來自 LGBT 族群、酷
兒及連線的組織者、學者、藝術家、作家、教育者的親筆簽名（2006 年 7 月 25 日這份文
件公佈後有更多人加入連署）。這份文件也開啟了擴大婚姻平權運動的進程以便包含比婚
姻更為廣泛的關係形式，並以擴大普及社經正義，超越此刻法律的範疇為目標。有鑑於目
前的政治僵局──只有少數幾個州提供婚姻權及民事結合權，而大部分的州除了禁止同性
婚姻之外，更禁止任何異於傳統婚姻的親密關係或家庭關係──我們組織起來促進關係形
式與家庭認可的民主化和多樣化，並且擴大讓所有人都能享受的社會安全網，這不但是正
確方向，也將可以切實改善人們的生活處境，包括老年伴侶關係、多代同堂的移民家族、
非配偶照護關係等等。更多關係都可以納入親密關係的想像藍圖，我們不必屈就婚姻，我
們應該可以享受更多。 
  
